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RESUMEN 
Hoy en día en el Distrito de Nuevo Chimbote se vienen ejecutando obras de 
Infraestructura vial, para lo cual surge la necesidad de contar con un diseño óptimo 
de la estructura del pavimento flexible lo cual se lograra mediante la aplicación de 
los MÉTODOS DEL INSTITUTO DEL ASFALTO. AASHT0-93 Y WYOMING". 
El objetivo de realizar el diseño del pavimento flexible es lograr un 
Dimensionamiento óptimo del espesor de la estructura del pavimento, que sea 
seguro, económico y cumpla con la vida útil proyectada. 
